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Chapter 1 
General Introduction 
Overview 
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Chapter 2 
Developing a Suitable Paradigm to Investigate Attentional Bias 
Overview 
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2.3.1.1 Interim Discussion 
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2.3.2.1 Interim Discussion 
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2.3.3 Sensitivity (d’) 
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Chapter 3 
Altering attentional control settings causes persistent biases of visual 
attention 
Overview 
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3.4 Control Experiment 
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Chapter 4 
Effects of Inducing Attentional Bias in Light versus Heavy Social Drinkers 
Overview 
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4.2 Assessment of Attentional Bias to Alcohol 
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4.3 Attentional Bias Inducement Task  
4.3.1 Method 
4.3.1.1 Participants & Design 
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4.4 Distractibility from an Induced Attentional Bias 
4.4.1 Method 
4.4.1.1 Participants & Design 
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Chapter 5 
Limits to Cognitive Control in Heavy Social Drinkers; Inducing Two Arbitrary 
Biases 
Overview 
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5.2 Obtaining Heavy and Light Social Drinkers 
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5.2.1 Assessment of Attentional Bias to Alcohol 
5.2.1.1 Method 
5.2.1.1.1 Participants 
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5.2.2 Reverse Digit Span 
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5.3 Attentional Bias Inducement Tasks 
5.3.1 Method 
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 5.3.1.4 Procedure: Green and Blue Biasing Tasks 
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 5.3.1.7 Procedure: Shape Task 
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Chapter 6 
The role of the Left Dorsolateral Prefrontal Cortex in Attentional Bias 
Overview 
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6.2 Method 
6.2.1 Participants 
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6.2.2 Design 
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6.2.3 Stimuli, Apparatus & Procedure 
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6.2.4 Transcranial Direct Current Stimulation 
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6.3 Results 
6.3.1 Biasing 
 6.3.1.1 Reaction Time 
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Appendix A 
Neutral Information Sheet 
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Appendix B 
Biasing Information Sheet 
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Appendix C 
Shape Information Sheet 
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